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Namen diplomskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo z izhodiščem v cirkusu in 
odpadni plastiki. Kolekcija temelji na raziskovanju plastičnih vrečk in ročnih tehnik, s 
katerimi sem iz plastičnih vrečk ustvarila tekstilni material. Diplomsko delo zajema 
oblikovanje in izvedbo trajnostne kolekcije, v kateri plastične vrečke spremenim v 
uporaben kos oblačila ali modni dodatek. Tkanje plastičnih vrečk, digitalni tisk ter 
inspiracija kolekcije oblikujejo silhuete s poudarkom na razmerju med širokim in ozkim. 
Inspiracijo sem črpala iz obdobja 70. let prejšnjega stoletja. Sprva iz vročih hlačk, ki so 
se najbolj nosile v teh letih, kar me je pripeljalo do kotalkarskega stila.  
V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni problematika onesnaževanja s 
plastiko, mikroplastika ter različne rešitve za čim boljše ravnanje s plastiko po uporabi. 
Opisana sta recikliranje plastike ter plastična vrečka. Predstavljena je ročna tehnika 
tkanje, saj sem plastične vrečke najprej pobarvala, zrezala in nato stkala v material, iz 
katerega sem kasneje krojila. Opisan je tudi digitalni tisk, ki sem ga uporabila za potisk 
vzorcev na blago ter obdobje oblačenja 70. let. Teoretični del vsebuje tudi predstavitev 
kolekcij modnih oblikovalcev, ki so v svoje kolekcije vključili plastiko, tkanje ali digitalni 
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uporabe plastičnih vrečk v kolekciji ter njihov namen. V tem delu so predstavljeni tudi 
vzdušje kolekcije ter barvna paleta in ciljna skupina. Kolekcija vsebuje predvsem 
nosljive kose, nekateri pa so bolj eksperimentalni. S pravilnim kombiniranjem kosov se 
lahko posameznik odloči, za kakšno priložnost jih bo nosil. Cilj diplomskega dela je bil 
izdelati eksperimentalna in nosljiva oblačila iz plastičnih vrečk oziroma recikliranih 
materialov.  









SUSTAINABLE USE OF PLASTIC BAGS AS TEXTILE MATERIAL 
 
The purpose of the diploma thesis was to create a women's collection with a circus 
theme, based on the research of plastic bags and how to create textile material using 
hand techniques. The diploma thesis includes the design and implementation of a 
sustainable collection, in which plastic bags are transformed into a useful piece of 
clothing or fashion accessory. The weaving of plastic bags, digital printing and the 
inspiration behind the collection create silhouettes with an emphasis on the contrast 
between wide and narrow. The female silhouette has changed greatly over time. I drew 
inspiration from the 1970s. Initially from the hot pants that were worn the most during 
those years, which then led me to the roller-skating style. 
The theoretical part of the diploma thesis presents the problem of plastic pollution, 
microplastics, and solutions for optimal handling of plastic after use. It describes plastic 
recycling and the plastic bag. The hand weaving technique is presented, as I first 
painted the plastic bags, and then cut and weaved them into the material, which was 
later tailored. It also describes the digital printing used to print patterns on the fabric 
and the fashion of the 70s. The theoretical part also includes a presentation of the 
collections of fashion designers who have included plastic, weaving or digital printing 
in their collections. 
The experimental part of the thesis describes the inspiration and concept behind the 
collection. It also describes the techniques of using plastic bags in the collection and 
their purpose. This part also presents the atmosphere of the collection, the color 
palette, and the target group. The collection mostly contains wearable pieces. By 
properly combining the pieces, an individual can decide for which occasion they will be 
worn. The aim of the diploma thesis was to make experimental and wearable pieces 
from plastic bags or recycled materials. 
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Diplomsko delo vključuje raziskovanje ročne tehnike tkanja, onesnaževanja s plastiko 
po svetu in mikroplastike. Opisala sem ročno tkanje ter tkanje s pomočjo strojev. 
Raziskala sem pomen plastike in plastičnih vrečk ter način, na kakršnega so 
uporabljene v modi. Poleg omenjenega sem v svojem delu predstavila tudi recikliranje, 
inspiracijsko obdobje oblačenja ter digitalni tisk.  
 
Diplomsko delo predstavlja moje razmišljanje, raziskovanje in proces oblikovanja 
kolekcije ženskih oblačil, ki temelji na razvoju cirkusa in obdobju oblačenja 70. let. 
Glede na to, da sem kot teksturo in tehniko v kolekciji uporabila stkano plastiko, sem 
skušala ugotoviti, do katere meje lahko plastiko uporabim kot tekstilni material, da bi 
jo ljudje nosili kot oblačilo. V kolekciji je poudarek na prej omenjeni ročni tehniki ter 
razmerju med širokim in ozkim. V sodobnem svetu mode se mi zdi zelo pomembno 
ohranjanje ročnih tehnik. Ustvarjajo dodano vrednost tekstiliji in oblačilu. V svojem 
primeru sem s tem dodala vrednost odpadnim plastičnim vrečkam. Praktični del 
vključuje oblikovanje in realizacijo kolekcije, ki zajema pet ženskih silhuet. 
Predstavljeni so zasnova kolekcije z izhodiščem, razvoj in vzdušje kolekcije, tehnike, 
ciljna skupina, barvna paleta in vzorci, materiali, modne skice in tehnične skice 
















2 TEORETIČNI DEL 
 
 
2.1 PROBLEMATIKA ONESNAŽEVANJA S PLASTIKO 
 
Plastični odpadki ali onesnaževanje s plastiko je kopičenje plastičnih izdelkov na 
Zemlji, ki škodljivo vpliva na prostoživeče živali, rastline in ljudi. Nanaša se tudi na 
veliko količino plastike, ki se ne reciklira in konča na odlagališčih. Zmanjšanje porabe 
plastike in ozaveščanje o recikliranju plastike sta ključnega pomena, če želimo 
premagati problem plastičnih odpadkov in onesnaževanja na našem planetu. (1) 
Onesnaževanje s plastiko je postalo eno od najbolj pogostih okoljskih vprašanj. Zaradi 
plastike vsako leto umre milijon živali, od ptic do rib ter drugih morskih organizmov. (2) 
Plastični odpadki imajo uničujoče posledice za živali in ekosisteme. Dokumentirano je, 
da je bilo več kot 270 različnih vrst živali poškodovanih zaradi zapletenosti v plastiko, 
pri več kot 240 različnih vrstah pa so plastiko našli v prebavilih. Živali in ljudje vsako 
leto prek hrane in vode v telo vnesemo več in več plastike. (3) Trenutno še ni jasno, 
kako kontaminacija vpliva na zdravje ljudi. (4) 
 
 
Slika 1: Prikaz poti plastike do oceana. (5) 
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Od poznega 19. stoletja smo odvisni od plastike kot cenovno ugodnega in trajnega 
materiala. Proizvodnja plastike se je tako pospešila, da je v tem času ustvarila 8,3 
milijarde ton plastike in več kot 90 % se je ne reciklira. Dejstvo je, da preprosto ne 
moremo obvladati količine plastike na našem planetu in niti količine, ki se še naprej 
proizvaja. Zaradi tega se morata spremeniti naš odnos in vedenje do plastike, da bi 
zagotovili varno in zdravo prihodnost našega planeta. (1) Vendar pa je množična 
ponudba plastike privedla do načina »vrzi stran«, torej je vedno več plastike za 
enkratno uporabo. Danes plastika za enkratno uporabo predstavlja 40 % plastike, ki 
se proizvede vsako leto. Največ plastičnih izdelkov predstavljajo plastične vrečke in 
embalaže za hrano. Te imajo življenjsko dobo do največ nekaj ur, a se v okolju 
razgrajujejo več kot sto let. (2) Kemijske vezi, ki sestavljajo plastiko, so močne in trajne. 
Hitrost razpadanja plastike se lahko razlikuje glede na vrsto, vendar se običajno giblje 
od 50 do 600 let. Skoraj vsak košček plastike, ki je bil kadar koli narejen in odložen v 
okolje, še vedno obstaja. In ker vsak dan izdelujejo nove plastične predmete, se cikel 
ves čas ponavlja. (1) 
 
Slika 2: Prikaz deleža različnih vrst plastike v oceanih. (6) 
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V oceanih vsako leto konča približno osem milijonov ton plastike. Nekateri znanstveniki 
predvidevajo, da bi se lahko ta številka do leta 2025 podvojila, medtem ko drugi pravijo, 
da bi bilo v oceanih do leta 2050 lahko več plastike kot rib. (1) V Veliki Britaniji na 
primer porabijo več kot 5 milijonov ton plastike na leto in le ena četrtina te se reciklira. 
Tri četrtine, ki se ne reciklirajo, vstopijo v naše okolje, onesnažijo naše oceane in 
povzročijo škodo našemu ekosistemu. Dokler podjetja ne bodo začela uporabljati 
okolju prijaznejših nadomestnih materialov (na primer papirja), se bo cikel proizvodnje 
in odlaganja plastike nadaljeval. (1) Prva rešitev je preprečiti, da bi plastični odpadki 
sploh vstopili v reke in morja. To bi lahko dosegli z izboljšanimi sistemi ravnanja z 
odpadki in recikliranjem, boljšim dizajnom izdelkov, ki upoštevajo kratko življenjsko 
dobo embalaže, in zmanjšanjem proizvodnje nepotrebne plastike za enkratno 
uporabo. (2) Od leta 2018 na svetu vsako leto proizvedejo približno 380 milijonov ton 
plastike. (4) Največjo količino plastike na svetu proizvedejo na Kitajskem. (1) Od 
petdesetih let do leta 2018 je bilo po vsem svetu proizvedenih 6,3 milijarde ton plastike, 
od tega je bilo približno 9 % odpadkov recikliranih in še 12 % sežganih. (4) 
Plastika vpliva tudi na podnebne spremembe. Poročilo kaže, da bodo po scenariju 
običajnega poslovanja skupne emisije CO2 v življenjskem ciklu plastike do leta 2030 
narasle za 50 %, medtem ko se bodo zaradi neustreznega zbiranja plastičnega odpada 
in prakse sežiganja odpadkov te emisije še povečale. Poročilo poziva tudi k povečanju 
obstoječih iniciativ, kot so prepoved uporabe plastike za enkratno uporabo in 




Mikroplastika je zelo majhen kos plastike, ki onesnažuje okolje. Ni posebna vrsta 
plastike, temveč kakršna koli vrsta plastičnega fragmenta velikosti od 300 mikrometrov 
do 5 milimetrov. (5) (6) V ekosisteme vstopa iz različnih virov, vključno s kozmetiko, 
oblačili in industrijskimi procesi. Trenutno obstajata dve klasifikaciji mikroplastike. (5) 
Primarna mikroplastika pride v okolje neposredno v obliki majhnih delcev. Predstavlja 
15–31 % vse mikroplastike v oceanih. Nastane predvsem pri pranju sintetičnih oblačil 
(35 % primarne mikroplastike), površinski obrabi pnevmatik zaradi vožnje (28 %), 
uporabi proizvodov za osebno nego, kamor je namerno dodana, kot na primer mikro 
zrna v kremah za piling obraza (2 %). Sekundarna mikroplastika nastaja pri razgradnji 
večjih plastičnih predmetov, kot so plastične vrečke, plastenke ali ribiške mreže, in 
predstavlja 69–81 % vse mikroplastike v oceanih. (7) Na primer z enim umivanjem 
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obraza s kremo za piling spustimo v vodo 100 000 delcev mikroplastike. (6) Študija iz 
leta 2017 je pokazala, da 83 % vzorcev vode iz pip, odvzetih po vsem svetu, vsebuje 
plastične mikro delce. Analiza je pokazala delce velikosti več kot 2,5 mikrona, kar je 
2500-krat večje od nanometra. Vendar onesnaženje vode iz pipe ostaja premalo 
proučeno, prav tako tudi povezave prenosa onesnaževanja med ljudmi, zrakom, vodo 
in zemljo. (4) 
Plastika se v naravi ne razgradi, temveč le razpada na vedno manjše delce. Postala je 
sodobno onesnaževalo, ki ga je z naraščajočo proizvodnjo plastičnih izdelkov v naravi 
vedno več. Zelo majhni delci mikroplastike lahko prehajajo iz prebavil v meso živali, 
kar pomeni, da plastiko jemo tudi ljudje. Poleg organskih onesnaževal se na 
mikroplastiko dobro vežejo tudi mikroorganizmi, ki na delcih tvorijo tanek sloj – biofilm, 
na katerem lahko med drugim najdemo tudi patogene bakterije, ki povzročajo bolezni 
pri vodnih organizmih in ljudeh. (6) Vpliv mikroplastike na zdravje človeka za zdaj še 
ni znan, toda plastika pogosto vsebuje dodatke, kot so stabilizatorji ali zaviralci gorenja 
ter druge možne strupene kemične snovi, ki lahko škodujejo ljudem in živalim. (7) 
Plastičnim izdelkom se le redki lahko odpovedo v celoti. Vsi drugi se moramo potruditi, 
da uporabo predvsem plastične embalaže čim bolj zmanjšamo. Spremeniti moramo 
svoje nakupovalne navade in ponudba v trgovinah nam bo sledila. Spremenimo svoje 
razmišljanje, kupujmo reciklabilne izdelke, kupujmo kakovostno in kupujmo manj. 














Recikliranje je predelava že uporabljenih, odpadnih snovi v nove materiale in 
predmete. (11) Zmanjša porabo novih surovin in energije, toplogredne pline ter strmi k 
čim manjšemu onesnaževanju zraka, zemlje in vode. Je ključen del trajnostnega 
ravnanja.  
Reciklirati je mogoče papir, tkanine, steklo, plastiko in elektroniko. Osnovno recikliranje 
je proces, kjer se snov vrne v proizvodni proces, a je pri tem treba paziti, saj lahko 
material s ponovno uporabo izgublja svojo vrednost in prvotne lastnosti. Material se 
lahko reciklira le nekajkrat, saj vlakna niso več uporabna. Marsikdaj je cena recikliranja 




Ker plastika ni biorazgradljiva, je recikliranje plastike zelo pomembno vprašanje 
varovanja narave. Odpadna plastika je pogosto najbolj vidna sestavina na smetišču in 
odlagališčih. Nedavne študije kažejo, da se plastenka ne razgradi vsaj 450 let. 
Odpadke iz plastike najdemo v različnih oblikah, ki predstavljajo skoraj 5 % komunalnih 
trdnih odpadkov, ki so strupeni. (12) Prav tako se ob pranju sintetičnih vlaken drobne 
količine mikroplastike odcepijo in razlijejo v oceane, ki škodijo ljudem in živalim ter 
naravi nasploh. (13) 
Pogosto uporabljen material pri mehanski obdelavi je poliester. Reciklirani materialni 
poliestrski tekstil je izdelan iz materiala, ki ga poznamo kot polietilen tereftalat (PET). 
Polietilen tereftalat (PET) je vsestranski material in ima široko paleto uporabe, kot so 
oblačila, akustične plošče, športna oblačila, kmetijske mreže, netkani materiali, rjuhe 
in folije, trakovi, inženirske smole, steklenice, embalažni materiali itd. (12) PET je eden 
izmed najbolj pogosto uporabljenih materialov za proizvodnjo plastike. (14) Obstajata 
dve glavni kategoriji plastike: termoplastika in termoseti. Termoplastika se nanaša na 
plastične materiale, ki jih lahko z dodatkom toplote in tlaka tvorimo v druge izdelke s 
ponovnim taljenjem ali predelavo v različne oblike. Te je mogoče preprosto reciklirati 
v druge izdelke. Termoset se ne zmehča s toploto, da bi se lahko oblikoval v različne 
oblike.  
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Material najprej razvrstijo po barvi in vrsti. Podobno kot bombaž tudi PET plastiko 
razrežejo na trakove in operejo, da odstranijo nečistoče. Posušeno, zdrobljeno plastiko 












Slika 4: PET. (16) 
 
Kemična obdelava se običajno uporablja na sintetičnih vlaknih, kot je polietilen 
tereftalat (PET), saj se ta vlakna lahko razgradijo. Ta postopek še ni razširjen, vendar 
obstajajo podjetja, ki raziskujejo in izvajajo kemično recikliranje. V primeru PET se 
začetni materiali najprej razgradijo na monomere. To dosežejo z uporabo kemikalij. 
Depolimerizacija odstranjuje onesnaževalce iz snovi, kot so barvila in neželena vlakna. 
Od tu je material polimeriziran, da ga lahko uporabimo za izdelavo tekstilnih izdelkov. 
V nasprotju z mehansko metodo recikliranja kemično recikliranje proizvaja 








Slika 5: Proces pridobivanja PET vlaken. (18) 
 
2.4 PLASTIČNE VREČKE 
 
Plastične nakupovalne vrečke, nosilne vrečke ali vrečke za živila so pogosta oblika 
nakupovalne torbe povsod po svetu. Najpogosteje so uporabljene za enkratno 
uporabo. Ponovno se uporabijo le kot vrečke za shranjevanje ali kot vrečke za smeti. 
(19) 
Večina plastičnih vrečk je na šivih toplotno zatesnjena, nekatere pa so zlepljene z 
lepilom ali zašite. Številne države uvajajo zakonodajo za opuščanje lahkih plastičnih 
vrečk, ker se plastika nikoli ne obrabi v celoti, kar povzroča večno onesnaževanje in 
vpliv na okolje. Vsako leto se po svetu uporablja in zavrže približno 1 do 5 bilijonov 
plastičnih vrečk. Od prodajnega mesta do cilja ima plastična vrečka življenjsko dobo 
12 minut. (20) 
Vrečko, kot jo poznamo danes, je izumil švedski inženir Sten Gustaf Thulin leta 1950. 
Ideja za oblikovanje plastične vrečke iz enega kosa se mu je porodila pri varjenju in 
izsekovanju stanovanjskih cevi iz plastičnih mas. Njegova ideja proizvaja preproste, 
močne vrečke z visoko nosilnostjo. Plastične vrečke danes veljajo za enega najbolj 
izrazitih znakov potrošništva na svetu. Najdemo jih tako rekoč vsepovsod. Praktičnost 
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in uporabnost jim dajejo lastnosti, kot so: lahkost, cenovna dostopnost, vodoodpornost, 
preprosta uporaba. 
Surovina za proizvodnjo plastične nakupovalne vrečke je lahko nafta, naravni plin ali 
drugi petrokemični derivati, ki so v tovarnah plastike pretvorjeni v verige vodika in 
ogljika, bolj znane kot polimeri. Polietilen je nato nadaljnjo toplotno obdelan in stisnjen 
v želeno obliko. Tipična vrečka je težka le nekaj gramov. 
Poraba nakupovalnih vrečk znaša od 500 do 1000 milijard vrečk na leto, kar je več kot 
milijon vrečk na minuto. Ocene za Slovenijo znašajo od 300 do 600 milijonov vrečk na 
leto oziroma od 150 do 300 na osebo. Letno je potrebnih približno 60 do 100 milijonov 
sodov nafte za proizvodnjo plastičnih vrečk. Zaradi proizvodnje plastičnih vrečk se 
letno v ozračje spusti na tone emisij ogljikovega dioksida. Center za ohranjanje morja 




Slika 6: Želva in plastična vrečka v morju. (21) 
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V okolju plastične vrečke potrebujejo od 20 pa tudi do 1000 let, da razpadejo. Vendar 
pri tem ne zgnijejo, saj niso biorazgradljive. Razpadejo na nekakšen manjši prah – 
mikroplastiko. Ne glede na velikost ti delci ostanejo za vedno neprebavljivi v 
življenjskem ekosistemu.  
Vrečke predstavljajo veliko grožnjo za okolje. Na tisoče morskih živali na leto pogine 
zaradi plastičnih vrečk. Težava je v tem, da večina plastičnih vrečk nikoli ne pride 
do odlagališča, ampak jih ljudje odvržemo že prej. V največ primerih najbolj škodi 
živalim. Ima pa velik vpliv tudi na zdravje ljudi. Plastične vrečke, ki se znajdejo na divjih 
odlagališčih, se namreč nikoli v resnici ne razgradijo, temveč v njih poteka svetlobni 
razkroj v vedno manjše in manjše strupene delce, ki onesnažujejo zemljo in vodne vire. 
Tako predstavljajo grožnjo podtalnici, ki je glavni vir pitne vode v Sloveniji in svetu. 
Preko podtalnice voda prehaja v naša telesa in nas zastruplja. Zato je divja odlagališča 
nujno treba sanirati.(19) 
Vse več modnih podjetij si prizadeva pomagati planetu z recikliranjem plastičnih 
odpadkov v tekstilije, ki jih uporabijo za oblačila. Številni modni oblikovalci, ki skrbijo 
za to, da bo planet bolj zdrav in neonesnažen kraj, so začeli uporabljati reciklirano 
plastiko kot oblačilni material. Zbirajo, sesekljajo in stalijo plastične steklenice, ki jih 
najdejo v oceanih ali okrog drugih vrženih mest, in jih pretvorijo v oblačila. Čeprav se 
reciklira le majhen del plastike, to še vedno predstavlja velik preboj v modni industriji. 
(13) 
 
2.4.1 Craig Green, jesen/zima 2019  
 
Oblikovalec Craig Green je leta 2019 predstavil jesensko moško kolekcijo, ki je 
vsebovala oblačila iz plastičnih vreč. Ob ustvarjanju je mislil na moškega, narejenega 
iz stekla. S tem ni želel poudariti krhkosti, temveč moč. Kolekcija je zasnovana po 
srednjeveški tradiciji in obrti. V kolekcijo je vključil matirane tekstilije, naramnice in 
pasove. Dodatke, ki se po navadi pojavljajo na plaščih, kombinirane s suknjiči in 
delavskimi hlačami. Njegovi »stekleni možje« so se na modni brvi predstavili v oblačilih 








Slika 7: Craig Green, del kolekcije jesen/zima 2019. (23) 
Slika 8: Craig Green, del kolekcije jesen/zima 2019. (23) 
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2.4.2 Iris Van Herpen, pomlad/poletje 2017 
 
Iris van Herpen je svojo pomladno/poletno kolekcijo imenovala »Between The Lines«. 
Večina kreacij je izdelana iz poliuretana (PU), vrste plastike. Ta je bila ročno poslikana 
z različnimi oblikami linij. Nekaj oblek ima učinek mehurčkov, s katerimi je želela doseči 
posebno teksturo oblačila in zanimiv optični učinek. Oblačila so izdelana iz trše 
plastike. Jakna in plašč, ki se ponašata z visoko kontrastnimi belimi črtami, sta 
dobesedno izstopala po svojih ukrivljenih, izrezljanih, izbočenih delih, ki so spominjali 




Slika 9: Iris Van Herpen, pomlad/poletje 2017. (26) 
Slika 10: Iris Van Herpen, pomlad/poletje 2017. (27) 
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2.4.3 Vin and Omi, jesen/zima 2018 
 
Vin in Omi sta na tednu mode v Londonu predstavila kolekcijo iz odpadne in reciklirane 
plastike. Leta 2007 sta z Artpoint in Nottingham Youth Services organizirala akcijo 
čiščenja okolja reke Trent. Iz reke so odstranjevali plastične odpadke, jih zbrali, iz njih 
proizvedli plastična vlakna in nato tekstilije. Pravita, da je nemogoče dobiti 
nizkocenovna oblačila, ki bi bila etično izdelana. Zato sta izdelala svoja oblačila s 
političnim sporočilom. Zasnovala sta kolekcijo enajstih eko oblačil, ki so ustvarjena s 
trajnostnimi procesi in iz trajnostnih tekstilij. Izdelana so iz kostanjevega usnja ter 
tkanin, ki so podobne volni, a so iz reciklirane plastike. Ponujata tudi možnost vračila 












Tkanje je eden od glavnih načinov proizvodnje tekstilije. (29) Je metoda tekstilne 
izdelave, pri kateri se dve niti prepleteta pod pravim kotom, da tvorita tkanino. Vzdolžne 
niti imenujemo osnova, stranske pa votek. Način, kako so niti prepletene, vpliva na 
značilnosti tkanine. (30) Tkanje se lahko izvede ročno ali s pomočjo strojev. Tkanina 
je navadno tkana na statvah, napravi, ki zadržuje osnove na osnovi, medtem ko se 
votki pletejo skozi njih. (29) Osnovno načelo tkanja je bilo uporabljeno za prepletanje 
vej in vejic, ustvarjanje prefinjenih vrvi, ograj in košar. Obstaja nekaj dokazov, da je 
tkanje obstajalo že v obdobju paleolitika 27.000 let nazaj, ki so jih našli na Bližnjem 
Vzhodu, v Afriki, Ameriki, Aziji in srednjeveški Evropi. Artefakti vključujejo odtise v glini 
in zgorele ostanke tkanine. Danes je tkanje postalo mehaniziran postopek, čeprav je 
ročno tkanje še vedno v praksi. Obstajajo obrtniki, ki izdelujejo tkanine na ročnih 
statvah, v domačih ateljejih ali majhnih tkalskih podjetjih, ki ohranjajo spretnosti in 
tradicije zgodnjih tkalcev. (30) Žakardni stroj je izumil Joseph Marie Jacquard leta 
1804. Ta revolucionarni stroj je za upravljanje statev uporabljal mehanizem z luknjači 
in je zaslužen za osnovo sodobne računalniške znanosti. Tekstil, tkan z žakardnim 
strojem, ima lahko zelo zapletene vzorce. Industrija tkanin zdaj uporablja 
avtomatizirane stroje za proizvodnjo tekstila. (30) 
 
Slika 12: Tkanje na večjih statvah. (31) 
Slika 13: Tkanje na manjših statvah. (32) 
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2.5.1 Viktor & Rolf, jesen/zima 2016 
 
Viktor Horsting in Rolf Snoeren sta svoje stare kolekcije spremenila v dramatična nova 
oblačila. Ponovno sta uporabila neuporabljene kose prejšnjih kolekcij. Kolekcija temelji 
na ročno tkanih ostankih različnih tekstilij, voluminoznih tilih in gumbih. Oblačila na 
videz spominjajo na preprogo. Oblačila so bila nova, a je bilo še vedno zaslediti detajle 























Slika 14: Viktor & Rolf, jesen/zima 2016. (34) 




2.5.2 Joseph Altuzarra, jesen/zima 2014 
 
Obrt in razkošje sta bili izhodišče kolekcije Josepha Altuzarre. Oblačila imajo privlačno 
preprostost. Joseph pravi, da se lepota kaže tudi v udobnih oblačilih, zato je uporabil 
mehke in udobne materiale. Opazi se natančnost pri oblikovanju vzorcev na oblačilnih 
kosih, ki so ročno tkani in inspirirani po tekstilnih kosih Sheile Hicks iz leta 1970. 






Slika 16: Joseph Altuzarra, jesen/zima 2014. (36) 
Slika 17: Joseph Altuzarra, jesen/zima 2014. (36) 
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2.6 DIGITALNI TISK 
 
Digitalni tisk imenujemo tudi kapljični, brizgalni, šobni tisk ali ink-jet. Tiskalniki nimajo 
tiskovnih form, ampak zelo majhne šobe, nameščene v tiskalni glavi, ki potuje prečno 
čez blago. Najpogostejši barvni sistem je CMYK. Prednosti digitalnega tiska so hiter 
odziv na zahteve kupca, minimalna poraba materiala pri izdelavi vzorčnih tiskov, velik 
prihranek skladiščnega prostora, neomejeno število barv, ni raportiranja, je najbolj 
trajnosten tisk, ni ostanka tiskarskih past in nanos črnila je minimalen. Vsaka točka 
vzorca je zapisana v računalniku z vrednostmi CMYK. Kapljice na blagu oblikujejo 
manj ali bolj okrogle pike. Z optičnim mešanjem različno obarvanih pik se ustvarijo 
različni barvni toni. Število barvnih tonov ustvarimo z osnovnimi barvami in jih 
povečujemo z velikostjo, uporabo dodatnih barvil in z modulacijo velikosti kapljic črnila.  
Pri digitalnem tisku se tiska z reaktivnimi, kislimi, disperznimi barvili in pigmenti. 
Pripravljena so v obliki raztopin. Z reaktivnimi barvili se tiska na bombaž, viskozo, volno 
in svilo. Disperzna barvila se tiska na poliester, ki je impregniran z zgostilom. Kisla 
barvila tiskamo na volno, svilo in poliamid in ga prej impregniramo z zgostilom. Tiskanju 
sledita fiksiranje in pranje. Nekateri tekstilni substrati morajo biti pred tiskom ustrezno 
obdelani. S tem se omogočijo ostrejše konture in večje globine barvnih tonov. 
Predhodne obdelave so smojenje, razškrobljenje, izkuhavanje, beljenje, merceriziranje 












Slika 18: Digitalni tiskalnik. (38) 
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2.6.1 Alexander McQueen, pomlad/poletje 2010 
 
Vsa oblačila te McQueenove pomladno-poletne kolekcije so bila digitalno potiskana. 
Modeli so imeli kratke obleke, potiskane z vzorci plazilcev, in nenavadne visoke pete. 
Celoten videz modela je spominjal na morsko pošast. Silhuete so imele zelo ozek pas, 
ki se je nadaljeval v zvonasto krilo. V kolekciji so tudi hlače, ki so imele na bokih 
imitacijo kože delfina ali morskega psa. Uporabljene barve so zelena in rjava 
kombinacija na nekaterih oblačilih, na drugi pa svetlo in temno modra ter vijolična. 
Vsak kos kolekcije je bil skrbno načrtovan na računalniku, na katerem so lahko že 




Slika 19: Alexander McQueen, pomlad/poletje 2010. (39) 
Slika 20: Alexander McQueen, pomlad/poletje 2010. (39) 
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2.6.2 Mary Katrantzou, pomlad/poletje 2012 
 
Kolekcija temelji na največjem problemu naše dobe – človek proti naravi. Namesto 
strogih, ostrih, arhitekturnih linij, ki jih je uporabljala v prejšnjih kolekcijah, je tu veliko 
organskih in mehkih linij. Digitalni tisk na oblekah je poln naravnih motivov, kot so 
luske, perje, cvetovi ter nekaj vzorcev s konzervami in deli avtov, kjer se kaže nasprotje 






Slika 21: Mary Katrantzou, pomlad/poletje 2012. (41) 
Slika 22: Mary Katrantzou, pomlad/poletje 2012. (41) 
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2.7 MODA 70. LET 
 
Moda v 70. letih prejšnjega stoletja je poudarjala individualnost in neupoštevanje 
modnih pravil. Oblačila so bila večinoma udobna in običajna. Prevladovali so mehki in 
udobni materiali ter preprosti kroji. Modni slog je postal manj plastičen in bolj preprost, 
kot je bil prejšnja leta. Najbolj znana silhueta sredine in konca 70. let je bila za oba 
spola ozka na vrhu in ohlapna proti dnu. Oblačila so bila barvna in vzorčasta. (42) 
Ljudje so se ravnali po zamisli, da lahko z modo in stilom oblačenja izražajo svojo 
osebnost.  
Oblačila so bila narejena tako, da so se med seboj lahko kombinirala ter stilsko 
ujemala. Začela so se pojavljati tudi unisex oblačila, torej so enake kose oblačil nosili 
moški in ženske. Bolj preprosti trendi v zgodnjih 70. letih za ženske so vključevali 
kratke obleke, mini krila, hlačnice in rokave na zvon, večerne obleke, vroče hlače 
(izjemno kratke, tesno prilegajoče se hlače), kombinirane s tesnimi majicami in topi, 
vintage oblačila, glam rock in disco stile, kotalkarski stil, svetle in žive barve, bleščice 
in saten. Obleke brez rokavov so bile kratke in pozimi so bile oblečene čez majice s 
kratkimi ali dolgimi rokavi. (42) Ženske hlače v 70. letih so bile bolj raznolike kot 
prejšnja leta. Nekatere so bile v pasu visoke in široke na nogah, druge ozke, oprijete 
ob nogah, tretje so bile cele široke in vrečaste. Prevladovale so pastelne barve, kot so 
bež, breskev, svetlo zelena, roza, rumena, bela, pšenična, siva, pistacija in pastelno 
modra. (43) 
Avtomatizacija je prinesla napredek v proizvodnji. Lahko so proizvajali množično in z 
večjo učinkovitostjo, imeli so višje standarde in enotnost. Modni oblikovalci, kot sta 
francoski oblikovalec Yves Saint Laurent in ameriški oblikovalec Halston, so opazili in 
sprejeli spremembe, ki so se dogajale v družbi, zlasti vse večje pravice žensk. Svojo 
























Slika 25: Ženske hlače leta 1970. (43) 
 
Slika 23: Moška in ženska oblačila leta 1970. (43) 
Slika 24: Obleke 70. let. (43) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
Cilj praktičnega dela je izdelati eksperimentalne in nosljive kose oblačil iz plastičnih 
vrečk, ponovno uporabljenih tekstilij, recikliranih in naravnih materialov. V kolekciji sem 
uporabila tehniko tkanje plastičnih vrečk, s katero sem dobila zanimive tkane teksture.  
Skušala sem ugotoviti na kakšen način lahko plastiko uporabim kot tekstilijo iz katere 
bi izdelala nosljiva oblačila.  
Naslov kolekcije je AMASI, izpeljanka iz besed »si ama«, kar v italijanščini pomeni 
ljubiti. Moja kolekcija temelji na oblačilih, ki dajejo ženski samozavest, pogum in 
sproščenost, obenem pa dobro počutje. V nadaljevanju diplomskega dela sta 
predstavljeni izhodišče in inspiracija, iz katere je nastala kolekcija. Bolj natančno so 
opisane tudi tehnike, izbira barvne palete, ciljna skupina in uporabljeni materiali. 
Sledijo modne in tehnične skice ter na koncu fotografije končnih izdelkov. 
 
3.1 KONCEPT IN IZHODIŠČE KOLEKCIJE 
 
Izhodišče kolekcije je bila tema Circus Plasticus. Zato sem se lotila raziskovanja v 
smeri plastike in cirkusa. Na začetku sem inspiracijo za kolekcijo iskala v oblačilih z 
začetka cirkusa. Opazila sem, da so takrat ženske nosile kostume, ki so bili zelo barviti 
in so imeli večinoma črtaste vzorce. Zato sem se odločila, da bom v svoji kolekciji 
uporabila barve in črte. Hlače, ki so jih nosile, so bile zelo kratke in spominjajo na vroče 
hlačke. Zasledila sem tudi, da se v cirkusu zdaj vedno bolj pojavljajo akrobati s 
kotalkami. Zato sem kratke hlače, barve in kotalke povezala s kotalkarskim stilom. 
S kolekcijo želim spodbuditi ženske k večji samozavesti in pogumu. Z oblačili iz moje 
kolekcije bi lahko izražale svojo osebnost.  
V današnjem času se moda vedno bolj razvija v smer trajnostnega ravnanja z izdelki 
in odpadki. Modni oblikovalci ter modna podjetja se zadnja leta močno usmerjajo v 
trajnostne pristope izdelovanja oblačil. Večinoma z uporabo ekoloških materialov ali z 
recikliranjem. Znamke, kot sta Adidas in Levi's, imajo posebne unikatne pristope 
trajnostnega vidika. Zmanjšujejo emisije, ki nastanejo s proizvodnjo njihovih izdelkov 
in ustvarjajo nove izdelke iz odpadkov ter recikliranih materialov. To naredi kolekcijo 




Slika 26: Kolaž vzdušja. (Osebni arhiv) 
 
Koncept kolekcije sem že v osnovi zasnovala v smeri recikliranja, ponovne uporabe ali 
upcikliranja. Usmerila sem se v ponovno uporabo odpadnih plastičnih vrečk ter 
ostankov tekstilij. Tkanje odpadnim plastičnim vrečkam podaljša življenjsko dobo. Ta 
ne predstavlja samo embalaže, ki se uporablja nekaj minut, ampak trajnostno ustvarjen 
tekstilni material. V kolekciji sem razvila eksperimentalne in tudi uporabne kose, ki so 
izdelani le iz odpadnih plastičnih vrečk. Tako je plastika, ki bi jo sicer odvrgli, postala 
nov nosljiv kos oblačila ali modnega dodatka.  
Kolekcija vsebuje oblačilne kose z deli iz tkanih plastičnih vrečk ter oblačilne kose iz 
enobarvnih ali digitalno potiskanih tekstilij. Vzorci predstavljajo ročno tehniko 
prepletanja plastičnih vrvi, ki sem jih digitalizirala in spremenila v vzorec. Izbrala sem 
digitalni tisk, saj je med tehnikami tiskanja najbolj trajnosten.  
Pomembno vlogo v kolekciji predstavlja tudi kontrast ohlapnega in ozkega. S tem sem 
želela poudariti obdobje oblačenja 70. let ter silhuete tistega časa.  
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V zadnjih letih se je v cirkuških predstavah vedno bolj pojavljalo kotalkanje. V tem sta 
se koncept in ideja kolekcije povezala. Kotalkanje je bilo povezano s cirkusom, vročimi 













Slika 27: Izhodiščna slika. (Osebni arhiv) 
 
Ženska kolekcija pomlad/poletje je kombinacija eksperimentalnih in nosljivih kosov. 
Vključuje enajst kosov, kot so ohlapne dolge hlače, kratke hlače (hot pants), topi, jakna 
in obleka. Uporabila sem osnovne ženske kroje, ki sem jih skrajšala, zožila ali razširila, 
da sem dobila nekoliko ohlapne silhuete.  
Kolekcijo sem začela razvijati s topljenjem različnih plastičnih vrečk. Izbrala sem 
plastične vrečke iz različnih materialov in jih polikala, da sem dobila učinek razpadanja, 
gubanja, lepljenja, krčenja ali dekonstrukcije. Izdelala sem poskuse kombiniranja 
taljenja plastike in blaga, da sem dobila različne učinke tudi v kombinaciji z materialom.  
Veliko časa sem posvetila raziskovanju tehnike tkanja plastičnih vrečk. Vse poskuse 
sem ustvarjala iz ostankov blaga od prejšnjih fakultetnih projektov. Ugotovila sem, da 
so trgovine in večja podjetja največji porabnik in ponudnik plastike in plastičnih vrečk. 
Moje razmišljanje je spodbudilo delo v trgovini H&M, kjer sem opazila, koliko plastike 
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se uporablja pri transportu oblačil. Vsako oblačilo ali modni dodatek je zaščiten s svojo 
plastično vrečko ali plastično škatlo.  
Zato sem se odločila, da bom odpadne plastične vrečke iskala pri modnih podjetjih ali 
tovarnah. Ker ne morem preprečiti nastajanja nove plastike, sem se usmerila na 
podaljševanje dobe že nastali. Podjetje Venere v Izoli proizvaja in prodaja tekstilne 
izdelke. Da ne bi zavrgli velikih količin odpadnih plastičnih vrečk, sem jih prevzela in 




Slika 28: Plastične vrečke iz Venere. (Osebni arhiv) 
Slika 29: Plastična vrečka iz Venere. (Osebni arhiv) 
 
Z vrečkami sem nato izvedla več različnih poskusov. Nekaj s topljenjem ter nekaj 
poskusov tkanja vrečk in blaga. Ko sem razvila dovolj poskusov in izbrala tehniko 
kolekcije, sem začela risati modne in tehnične skice. Vzdušje, ki sem ga želela prikazati 





Slika 30: Kolaž vzdušja 2. ( Osebni arhiv) 
 
3.3 TEHNIKE  
 
Raziskovanja sem se najprej lotila s toplotno obdelavo plastičnh vrečk. Nato sem s 
tkanjem in barvanjem plastičnih vrečk našla pravi način. Prozorne vrečke sem 
pobarvala z več živimi akrilnimi barvami in jih narezala na trakove, široke 5, 8 ali 10 
cm. Te sem nato napela na improvizirane statve. Najprej sem poskusila stkati le 
prozorne vrečke. Tekstura je bila zelo slabo razvidna in videz vrečk je bil še vedno 
enak, nič povzdignjen. Prvi barvni stkan del je imel ob strani spuščene votke, drugi pa 
je imel votke povezane, da ni bilo živega roba. Videz plastičnih vrečk se je spremenil 
v celoto, ki izraža koncept kolekcije. Tretji poskus so bili ožji zaviti trakovi, stkani na 
okroglem grebenčku. Ko sem jih odstranila iz grebenčka, sem jih polikala, da so se 
zlepili in tako ohranili obliko. S to tehniko sem ustvarila kolekcijo trajnostnih torb. Z 
namenom, da bo kolekcija čim bolj trajnostno izdelana, sem nato začela digitalne 
poskuse barvnih kombinacij, da bi ohranila čim več plastičnih vrečk za realizacijo 
oblačil. Tako so nastali vzorci za digitalni tisk. 
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 Tehniko tkanja plastičnih vrečk sem uporabila na dolgih hlačah. Votek je tkan 
neprekinjeno, kar pomeni, da se na prvi in zadnji osnovni niti votek nadaljuje. Tako 
postane tkani del kompakten in ga lahko uporabim kot tekstilni material. Hlače sem 
izdelala s pomočjo dolge deske, na katero sem v obliki kroja hlač privila vijake. Nanje 
sem nato napela plastične osnove in med njimi prepletala votke. Pod hlačami je tanka 
























Slika 32: Postopek tkanja hlač na deski. (Osebni arhiv) 
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Slika 33: Poskus toplotne obdelave plastičnih vrečk na lutki. (Osebni arhiv) 
Slika 34: Poskus tkanja plastičnih vrečk na lutki. (Osebni arhiv) 
 
Slika 35: Prikaz napeljanih plastičnih vrečk na vijake. (Osebni arhiv) 
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3.4 BARVNA PALETA IN VZORCI 
 
Barvno paleto sem izbrala glede na vzdušje kolekcije, zato so barve žive: fuksija, 
oranžna, rumena, roza, temno in svetlo modra, vijolična ter bela in črna. V veliki večini 
so prisotni odtenki roza in vijolične barve. Tkani deli imajo kombinacijo bele, rumene, 
oranžne, magente, črne, zlate in cian modre. Dolge hlače, jakna, pulover in topa so 
enobarvni oblačilni kosi. Na obleki, kratkih hlačah in srajci se pojavi črtasti digitalni 


























V kolekciji sem uporabila naravne, trajnostno pridobljene in reciklirane materiale. Nekaj 
tekstilij je ostankov prejšnjih šolskih projektov. Materiali, ki niso plastične vrečke, so 
udobni in raztegljivi, da so oblačila gibljiva in se v njih počutimo sproščeno. Pod tkanimi 
plastičnimi deli je podloga iz poliestra, da plastične vrečke nimajo neposrednega stika 
s kožo. Top in vroče hlačke so izdelani iz viskoznega jerseya, ki je ostanek prejšnjega 
projekta in sem ga zdaj v celoti porabila. Krojne dele sem na blago postavljala tako, da 
mi je ostal le majhen odstotek odpadka. Obleka je iz recikliranega poliestra. To 
poliestrsko pletivo je ustvarjeno iz recikliranih plastenk. Zadrge, gumbi in pritiskači pa 

















































Slika 41: Reciklirana deko tkanina. (Osebni arhiv) 
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3.6 CILJNA SKUPINA 
 
Ciljna skupina moje kolekcije so ženske, ki želijo izstopati, so samozavestne, drzne, 
sproščene, zabavne in naravne. Čeprav starostno ni omejena, prevladujejo mlajše 
ženske. Te živijo v mestu ali velemestu in si rade nadenejo nekaj posebnega. 
Udeležujejo se modnih dogodkov. Kupujejo kakovostna oblačila in ne posegajo po 
izdelkih hitre mode. Trajnostno se trudijo izboljšati svoj način življenja. Veliko dajo na 
svoj videz in jim ni odveč plačati več za unikaten kos, ki bi jim poživil omaro. V omari 
imajo več kosov podobnega stila in lahko kose moje kolekcije kombinirajo s svojimi 
dodatki in drugimi oblačili ter si tako ustvarijo nov unikaten videz. Dnevno objavljajo 
fotografije na socialnih medijih, kot sta Facebook in Instagram, ter tako predstavljajo 
svoja oblačila in videze. Podpirajo mlade oblikovalce in umetnike. 
 
 




3.7 LINE-UP KOLEKCIJE  
 
Slika 43: Line-up kolekcije spredaj. (Osebni arhiv) 
 
 

















































































































































3.8 FOTOGRAFIJE KOLEKCIJE 
 
Fotografinja: Veronika Malačič 




























Slika 46: Fotografija 1 
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Slika 47: Fotografija 2 
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Slika 50: Fotografija 5 
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Slika 52: Fotografija 7 
 
Slika 53: Fotografija 8 
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Slika 54: Fotografija 9 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Rezultat diplomskega dela je kolekcija AMASI. Nastala je iz raziskovanja plastike in 
cirkusa. Opazovala sem kostume iz cirkusa in ugotovila, da so ženske nosile zelo 
kratke hlače ter barvne in črtaste kostume. Zasledila sem tudi, da se v cirkusu zdaj 
vedno bolj pojavljajo akrobati s kotalkami. Zato sem kratke hlače, barve in kotalke 
povezala s kotalkarskim stilom. Ker je v današnjem času velik poudarek na trajnostnem 
ravnanju z izdelki ter odpadki in se moda vedno bolj razvija v to smer, sem tudi sama 
kolekcijo že v osnovi zasnovala v trajnostni smeri. Poleg tega sem preizkušala več 
ročnih tehnik, v katere je bilo vloženih veliko ur ročnega dela in truda. Posvetila sem 
se razvijanju tekstilnega materiala iz plastičnih vrečk ter novim tehnikam. Posledično 
sem ustvarila oblačilne kose, ki delujejo športno in udobno, ter ohlapne in ozke 
silhuete. Tehnika tkanja plastičnih vrečk je unikatna in daje oblačilom poseben videz. 
Nekateri kosi v kolekciji so bolj nosljivi, eksperimentalni pa manj. Poudarek je na kosih 
z digitalnim tiskom, ki jih je v kolekciji več. Pri oblikovalskem delu sem se ukvarjala z 
obliko silhuet in s premišljenim komponiranjem tkanih kosov v oblačilo. Pri izdelavi 
poskusnih modelov sem raziskovala, kateri materiali bodo najbolje poudarili silhueto in 
podprli vzdušje kolekcije. S tehniko tkanja sem prav tako želela poudariti pomen in 
povedati zgodbo kolekcije ter trajnostne mode. S poskusnimi modeli sem si pomagala 
pri realizaciji oblačil, saj sem spoznala, da marsikaj iz začetnih skic na telesu in pri 
šivanju ni delovalo. S spreminjanjem poskusnih modelov sem razvila ideje, prišla do 
pravih rešitev ter določila primerne materiale. Tehnične skice so mi bile v veliko pomoč 
pri realizaciji oblačil, saj sem si tako naredila načrt in postopke ter si olajšala delo. 
Spoznala sem, da je pri celotnem procesu izdelovanja kolekcije potrebnega veliko 
časa in volje za dobre rezultate. Na ta način sem tudi sebe bolje spoznala, se naučila 
novih stvari in tehnik ter preizkušala svoje sposobnosti. Z rezultati sem zadovoljna, a 
je vedno prostor za izboljšave, sploh pri praktičnem delu, ki mi je povzročal največ 
težav. V letih študija sem se vedno zatekala k ročnim tehnikam, sploh tkanju, a sem 
ga zdaj še izpopolnila in ustvarila na drugačen način kot prej. Ta kolekcija je moje 
najobširnejše delo do zdaj. Našla sem svoj način in slog dela, ki me veseli in bom z 






V teoretičnem delu diplomskega dela sem predstavila problematiko onesnaževanja s 
plastiko in recikliranje plastike ter njeno ponovno uporabo. Opisala sem tudi plastične 
vrečke, ki sem jih uporabila pri ročni tehniki. Z njimi sem želela predstaviti zgodbo in 
koncept kolekcije. Predstavila sem tkanje in njegovo zgodovino. Raziskovala sem 70. 
leta, značilnosti in način oblačenja tistega časa, saj sem s silhuetami želela predstaviti 
to vzdušje.  
V praktičnem delu diplomskega dela sem prikazala celoten proces oblikovanja 
kolekcije AMASI. Prikazana je s pomočjo skic in fotografij. Z njimi sem želela zajeti 
vzdušje kolekcije, predstaviti zgodbo in sporočilo ter spodbuditi čustva. Predstavila 
sem eksperimentalno ter nosljivo modo. Opisane so tudi tehnike uporabe plastičnih 
vrečk v kolekciji ter njihov namen. V tem delu so predstavljeni še vzdušje kolekcije, 
materiali ter barvna paleta in ciljna skupina.  
Kot sem že omenila, sem z rezultati zadovoljna. Spoznala sem, da me moda res 
zanima in da se s tem rada ukvarjam. Ker mi je bila izdelava v veselje, sem si rada 
vzela čas za ustvarjanje, zato so bili rezultati toliko boljši. Svoj način dela sem 
nadgradila in se naučila veliko novih tehnik, načinov in procesov, ki mi bodo prišli prav 
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